






















































































































































『幼年世界』8 巻 3 号（大正 7 年　博文館）



























































































































2  河崎家資料『地方経済』7 巻10号（昭和 7 年10月号）44頁。
3  注 2 に同じ。













9  注 6　図録51頁に掲載。
10 注 6　図録50頁に掲載。
11 写真16参照。





2）大阪国際児童文学館編『日本児童文学大事典』第 1 ～ 3 巻　大日本図書　平成 6 年
3）国立国会図書館国際子ども図書館編『国立国会図書館国際子ども図書館展示会「童画の世界―絵雑誌とその
画家たち」』平成20年
4）渋谷区郷土博物館・文学館編『特別展「本にえがかれた子どもたち　町のこども・村のこども」』平成21年
5）国立国会図書館国際子ども図書館編『国立国会図書館国際子ども図書館展示会「日本の子どもの文学―国際
子ども図書館所蔵資料で見る歩み」』平成26年
　写真提供
写真 1 ～18　古河歴史博物館
